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Murphy, Francis X avier, CSsR (1935), 
US-amerikanischer Konzilsjournalist, * 26.6. 
1914 New York, t 11.4.2002 Annapolis (Ma-
ryland). 1940 Priester, Ph. D. an der Catho-
lic University of America (Washington, 
D. C.), 1945 Militärgeistlicher in der US-Ar-
mee, 1959 Dozent für Moraltheologie an der 
Lateran-Universität (Rom), ab den 1970er 
Jahren Gastprofessor an verschiedenen 
nordamerikanischen Universitäten. Be-
kannt wurde M. vor allem durch eine viel 
beachtete Serie von brillanten Artikeln, die 
er als Letters from Vatican City in The New 
Yorker und anderen nordamerikanischen 
Zeitungen veröffentlichte und die später in 
überarbeiteter und ergänzter Form als 
Buchpublikationen (je eine zu jeder Kon-
zilssession) erschienen. Um sich und seine 
Informanten zu schützen, veröffentlichte 
M. seine Konzilsberichte unter dem Pseu-
donym Xavier Rynne (Rynne war der Ge-
burtsname seiner Mutter). An die darin ge-
botenen Hintergrundinformationen und 
Interna konnte nur ein bestens verflochte-
ner Insider geraten. M.s Kommentare und 
Analysen gehören zu den treffendsten des 
konziliaren Medienereignisses und hatten 
durchaus Einfluss auf die Geschehnisse und 
Wahrnehmungen des Konzils selbst; seine 
Charakterisierungen haben ihrerseits Kon· 
zilsgeschichte geschrieben (beispielsweise 
geht die Bezeichnung des 19.11.1964 als 
„schwarzer Donnerstag", aus der in der 
Konzilsgeschichte dann die „schwarze Wo-
che des Konzils" wurde (GZVK 4,449.454], 
auf M. zurück). Aus liberaler Warte kriti-
sierte M. insbesondere die Traditionalisten 
der römischen Kurie, die seiner Meinung 
nach das ganze Konzil sabotierten. M.s Ve~-
öffentlichungen trugen schließlich dazu bet, 
dass die Geheimhaltungspflicht ab der drit· 
ten Sitzungsperiode wieder eingeschärft 
und (wenngleich vergeblich) durchzusetzen 
versucht wurde. 
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